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木 引 村 468432 10〟′′土岐伊予守知行所御料所
1出 口 村 35661
4 1転 相 54
0025 1曲 木 村
400000 1橋 立 村 59538
1松 成 村 56299
1樋 口 村 540
300 1原 村 6784
80 1川 島 村 1,7
84500 1赤 坂 村 1,02932 3
戸 口下村 372500 3上 56666
3戸 口中 村
267826 3△
△3別 司 村 5592
67小 坂 村 578390
i日生田村 375239片 山 ` 6740
3西 袋 村 1,16
7.584 3金 谷 村 3
28131 3△
寺 中 村






野 岡 村 646033 3
山 室 村 635597
3杉 尾 村 239177
3顕 井 村 201497
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